









郑律成首 先 是 革 命 者。在 争 取 民 族 独 立
的斗争中，在抗日战争中，在社会主义建设中，
他都是坚定的革命者。其次才是音乐家。
郑律成出生 在 朝 鲜 全 罗 南 道 光 州 的 一 个
贫困家庭里，但是满门英烈！他的父亲是一位




郑律成的舅 舅 崔 兴 琮 也 是 很 有 名 的 爱 国
者，是朝鲜“三·一 运 动”① 的 热 心 参 加 者，对
郑律成的影响也很大。
郑律成一生所走的道路非常曲折，但他一
直很乐观地对 待 曲 折、艰 难，并 一 直 坚 持 音 乐
创作。
他的音乐创作有两个特点：一个是自己出




１９３３年郑 律 成 来 到 中 国，在 南 京 接 受 了
朝鲜在华革命团体办的训练班，之后“义烈团”
派他去秘密偷 听 日 本 人 的 电 话。这 是 和 国 民
党联合办 的 工 作———偷 听 到 的 日 本 人 的 机 密
消息提供给国 民 党。他 认 为 这 也 是 他 的 抗 日
光荣历史的一部分。
最了解郑律 成 这 一 段 经 历 的 人 是 杜 君 慧
（杜君慧的爱人是朝鲜革命同志金奎光），可惜
杜君慧在几个月前去世了。
偷听日本人 的 电 话 需 要 有 很 好 的 日 语 能
力，郑律成的日语好极了！有一次郭沫若和日
本夫人生的儿子在天桥剧场见到郑律成，他们







成是抗大政治 部 的 音 乐 指 导。我 是 在 重 庆 参
加革命工作的，在 重 庆 时 我 也 搞 过 歌 咏 活 动，
喜欢唱歌，后来到了延安。所以和郑律成有很
多共同的语言。他 经 常 来 我 们 抗 大 女 生 队 辅
导唱歌，我 们 就 经 常 有 接 触。每 当 抗 大 开 会
时，整个抗大好 几 千 人 一 起 唱 歌，就 由 郑 律 成
在台上指挥，这时他就更加显得英姿勃发。
这张照片就 是 郑 律 成 在 指 挥 抗 大 学 生 唱











曼陀铃演唱这首歌曲。《延 安 颂》这 首 颂 歌 把
我们革命青年对延安、对革命的热情充分地表
达出来了。
他那宏亮 的 抒 情 男 高 音 太 有 魅 力 了！可
惜那个时候没 有 条 件 留 下 录 音 或 唱 片。他 去
世之后，我从他 的 遗 物 中 找 到 一 盘 录 音 带，是




远。当时毛主席 和 中 央 领 导 经 常 和 大 家 一 起
参加文艺晚会，有一次郑律成就坐在毛主席的
附近。毛主席 还 问 他：“你 是 韩 国 人 吗？”可 见
毛主席是知道郑律成这个人的。
大约是１９３８年 的 秋 天，他 开 始 向 我 表 白










鲜到中国南京 参 加 革 命 工 作 的 经 过 等 等。他
告诉我，他在南 京 从 事 抗 日 秘 密 活 动 的 时 候，
还不断到 上 海 随 俄 籍 教 授 克 利 洛 娃② 学 习 唱
歌。克利洛娃教授非常欣赏郑律成的声音，愿
意免费给他上课。




１９３９年抗 大 总 校 到 前 方 去 了，我 从 抗 大
调到女子 大 学。抗 大、女 大，只 隔 一 条 河。我
们还能经常见面，一起在延河边散步、谈心。
这段时间是郑律成心情最舒畅的时候，也





大的曲折和 苦 恼。大 约 是１９３９年 夏 天，他 痛
苦地告诉我：他 在 政 治 上 受 到 了 怀 疑，被 停 止
参加党的活动了，甚至还要停止他的党籍！只






是：大 概 是１９３９年 下 半 年，康 生 从 莫 斯 科 回
来，这时苏联搞“肃反”扩 大 化，把 苏 联 自 己 的
将军都 整 死 了。据 说：在 苏 联 的 朝 鲜 人 中 的
“老布尔什维克”都 有 问 题。苏 联 整 了 在 西 伯
利亚从事革命 工 作 的 朝 鲜 革 命 者。这 个 消 息
传到延 安，就 影 响 到 了 中 国。苏 联 到 处 抓 特
务，我们也跟着到处抓特务。朝鲜当时是日本
的殖民地，苏联怀疑在苏联参加革命的朝鲜人
都是日本特务。我 们 也 同 样 怀 疑 来 中 国 参 加
革命的朝鲜青年。所以，在延安的朝鲜人、台
湾人都被认为 是 不 可 靠 的，凡 已 经 入 了 党 的，








我怎么也觉 得 他 不 像 特 务，他 能 写 出《延
安颂》，我们都 唱 过，不 用 教 也 传 唱，一 个 特 务





当时，党组 织 负 责 同 志 曾 反 复 找 我 谈 话：
“你是女同志中我们要 重 点 培 养 的，你 的 能 力
很强。为什么要和 一 个‘特 嫌’好 呢？这 可 会
葬送你自己的光明前途的。”








我讲了之后给我打保票 说：“郑 律 成 一 家 我 都














当时鲁艺的声 乐 教 员 有 杜 矢 甲、李 丽 莲、唐 荣
玫、潘奇，加上郑律成，一共五个声乐教员。
在强大的压 力 下，我 们 只 能 暂 时 分 开 了。
１９４０年我担任陕甘宁边区绥德米脂选举工作

























了粘糕。另 一 只 黄 羊 烤 成 羊 肉 串。所 以 我 们




延安有一次 讨 论 音 乐 的 土、洋 问 题，有 人
反对唱洋歌，郑 律 成 反 对 这 种 意 见，他 说：“洋
歌为什么 要 反 对？好 的 洋 歌 还 要 多 唱。”他 自
己的确喜欢唱 洋 歌。他 的 意 见 常 常 和 别 人 不
一样。
结婚之前他 就 患 有 肺 结 核，婚 后 几 个 月，
他的肺 病 更 严 重 了，吐 血。医 生 说 他 没 希 望
了，肺结核在那时是不治之症。同时，对他的




晋东南的太行山区，担任“华 北 朝 鲜 革 命 军 政
学校”的教 育 长，在 前 方 参 加 了 多 次 战 斗。为
７
梁茂春：丁雪松谈郑律成







抗 日 前 线 亲 自 经 历 了 复 杂 艰 苦 的 战 斗 生 活。
他们是在山西 辽 县 麻 田 镇 附 近。郑 律 成 是 朝
鲜义勇队的负 责 人 之 一，和 八 路 军 并 肩 战 斗。
唐平涛同志、柯 岗 同 志 都 和 他 在 一 起，非 常 熟
悉，他们住在一起，还一起去清漳河抓过鱼呢。
由于郑 律 成 亲 自 做 过 瓦 解 敌 军（指 日 伪
军）的工作，对这方面有很多切身的体会，所以




副主席李 鼎 铭 的 秘 书。当 时 我 正 怀 着 孕。冬
天延安下雪，我不小心滑了一下，１９４３年４月
１８日，孩子 怀 了 八 个 月 就 早 产 了。结 果 这 孩
子先天不足，后天失调。我又没奶，没有办法，





确实很不 懂，结 果 弄 得 手 忙 脚 乱，狼 狈 不 堪。




“抢救失足者”运动 的 高 潮 中，我 也 挨 整 了，他
们说“四 川 地 下 党”是“红 旗 党”③。我 们 从 四
川来延安的革命青年，都 成 了“国 民 党 特 务”，
被集中在 一 起，接 受 审 查。２０个 人 住 一 个 窑
洞，我还带着刚 刚 半 岁 的 小 提，大 家 一 起 发 扬
阶级友爱精神，都很关心、照顾小提。
郑律成在去了太行山前线之后，“鲁艺”在









有一年 的 余 粮。这 时 还 没 给 我 做 政 治 结 论。
我的生活能力差，带着小提实在没法工作。于
是我就想将小提送给老乡或者请人代我看管。




这次郑 律 成 是 随“华 北 朝 鲜 革 命 军 政 学
校”的许多朝 鲜 同 志 一 起 撤 回 延 安 的，武 亭 就
是这个学校的 校 长。党 中 央 让 他 们 在 延 安 的
罗家坪继续办学，培养革命力量。郑律成的身
体也好了，他身着军装，挎着手枪，非常神气。








八月十 五 前 后，夜 里 月 亮 很 圆。我 骑 马 飞 奔
１１０里，从安 塞 赶 回 来，看 到 小 提 真 的 是 奄 奄
一息了。郑律成自己给小提打退烧针，针和药




















论，他去找周扬 写 政 治 结 论，给 我 们 两 人 做 的
政治结论都很好。
组织上分给我们一匹马，我们自己买了一
头毛驴。这 时 小 提 刚 两 岁。郑 律 成 准 备 了 两
个木头箱子，放 在 驴 背 上，一 边 箱 子 里 装 着 小




④　金一（１９１０－１９８４），朝鲜劳动党和朝鲜民主主义人民共和国重 要 领 导 人 之 一。１９４９年 任 朝 鲜 劳 动 党 中 央 委 员、朝 鲜 人 民 军
政治部主任。




路的艰 辛 就 别 提 了。过 了 安 东，一 直 走 回 朝
鲜。到达平壤的时间是１９４５年底。
在回朝鲜的路上，我就听他一直在哼《“三
·一”进行曲》的旋 律，回 到 朝 鲜 之 后，这 首 歌
曲就创作完成了。
这四个来 月 的 旅 程 历 尽 艰 辛。我 记 得 在
路上小提还长了个子，因为在延安给她准备的
木箱子她躺不 下 了，脚 伸 不 直，于 是 只 好 在 半
道上给她换了一个大一点的木箱子。
七、“我曾参加了朝鲜劳动党”
我们到朝 鲜 后，１９４６年 安 排 他 在 黄 海 道
党委任宣传部长。由于我不懂朝鲜语，只能帮
他搞点宣传材料。我加入了朝鲜劳动党，还当
过金日成的代 表 到 东 北 去 谈 判 商 业 事 务。我
来来去去都住在金日成的家里，与他原来的夫
人很熟悉。当时 朝 鲜 就 像 是 东 北 解 放 区 的 后
方，陈云的家属都长期住在平壤。我还担任过










了，他在那里就 不 能 做 重 要 的、机 密 性 的 工 作
了。金一④找他谈话，说：“你不能在军事机密









军歌都是郑律 成 一 个 人 创 作 的。他 还 谱 写 了






时身体不好，晚 上 摸 黑 发 新 闻 稿，白 天 上 山 睡
觉，因为要躲轰炸。因此我睡不好觉。我给周
总理写信，要求 回 国，并 希 望 和 郑 律 成 一 起 回
中国。很快就被同意了，９月我先奉命调回到
北京，住进了 医 院。而 郑 律 成 他 想 要“打 完 仗
再回中国。”他被放在平壤的郊区，这样一来没




到了，信很短，是 与 金 日 成 商 调 郑 律 成 回 中 国
的意思。美军 在 仁 川 登 陆 后，朝 鲜 一 片 混 乱，
中国驻朝使馆派 吉普车接 郑 律 成 和 他 母 亲 回
到了中国。
⑤　放平（１９２０－２００８年），歌词作家，原名许文，湖南永兴人。曾任职于 中 央 乐 团 创 作 组。与 郑 律 成 合 作 的 作 品 有 大 合 唱《江 上
的歌声》和《秋收起义》等。








鲜又创作了《中国人民志愿军 进 行 曲》、《亲 爱
的军队亲爱的人》等歌曲。




节出国期间，国 家 发 给 他 的 所 有 外 汇，除 买 了
一个照相机之外，其余的钱全都用来买票观摩
欧洲的古典歌 剧 了。可 见 他 对 外 国 歌 剧 艺 术
的喜爱。
１９５２年 下 半 年，周 巍 峙 交 给 郑 律 成、放
平⑤一个创作任务，要他们两人一起到四川川
江、嘉陵江 一 带 体 验 生 活。他 们 在 那 里 学 习、






宜 宾 坐 一 位 歌 手 的 船 到 重 庆，船 走 了 八 天 八
夜，我们听他们唱了八天船工歌。”通过这次生
活，他创作了大合唱《江上的歌声》。









验生活，在那里 认 识 了 李 志 明，李 志 明 是 东 海
舰队政委，又能 写 诗，他 们 两 人 合 作 创 作 了 歌






写 过 文 章 谈 这 次 合 作，他 对 这 次 创 作 非 常 满
意。他说“写《强 大 的 舰 队 在 海 上 行 进》时，我
正在海军体验 生 活，我 很 长 时 间 一 直 在 想：这
首歌应该用什 么 节 奏，有 一 天 我 坐 在 军 舰 上，
看着军舰行进，突然间想起了这种节奏。”
１９５４年，言慧珠演京剧《春香》，请他搞音
乐和指导，他参 加 了 这 部 京 剧 的 音 乐 工 作，这
在他的笔记本上有记录。
郑律成回到中国之后，和音协的领导总搞










几个人。郑 律 成 和 刘 炽 同 志 听 了，觉 得 不 对
呀！音乐界 怎 么 才 几 个 人？他 们 有 不 同 的 意
见，决定找吕骥谈话。他们一共去了四位作曲
家，到南小街吕 骥 的 家 里 和 他 谈，意 思 主 要 是
说：咱们音乐界 的 人 才 也 不 少 呀，怎 么 才 几 个


















来倒过去地 看，盘 问 了 半 天。还 问“你 们 是 坐
什么车来的？”郑 律 成 回 答 说：“是 坐 公 共 汽 车
来的”，这就更不相信了。最后，勉强同意他们
住了一夜，安排 在 最 差 的 地 方，原 来 房 间 里 摆
着的脸盆也收去了。
离开长沙后到了桂林、阳朔，写了《美丽的
漓江》、《鸬鹚》（这首 儿童 歌 曲 是 先 写 的 曲，后













１９５８年１０月，郑 律 成 参 加“文 艺 界 赴 福
建前线慰问演出团”，在福建前线创作了《空军












国 应 该 有 真 正 西 洋 形 式 的、从 头 唱 到 底 的 歌
剧。有人反 对，他 也 不 管。他 谱 写 歌 剧《望 夫
云》，就要求 从 头 唱 到 底。他 不 管 任 何 人 的 议
论，他说：“这是歌剧的新的形式。”我找出了他
的一个硬皮笔记本，上面记载着：１９５７年３月
开始写歌 剧《望 夫 云》，９月 写《望 夫 云》的 第
二、第三幕。由于有人反对，这部歌剧完成之
后在当时没有 能 够 上 演。后 来 得 到 陈 毅 同 志
的关心，才在１９６２年得到公演。
九、１９５９年被打成“严重右倾、反党”





例如，他 曾 说 过：从 抗 日 战 争 到１９５６年，
他对毛主席崇 拜 得 五 体 投 地。他 认 为 朝 鲜 革

















延安派。所 以 他 在 朝 鲜 的 处 境 也 很 困 难。另
外，武亭⑥ 是 他 的 好 朋 友，朴 建 雄 是 他 的 亲 姐
夫，他们两人回到朝鲜之后，都因为是“亲华派”
而被清除掉了。郑律成对此是非常有意见的。
郑律成还表 示 过：“我 们 办 高 级 社 时 的 形




“说得挺好听 的，没 有 实 行 呀！”他 还 为 彭 德 怀
鸣冤，他认为彭 德 怀 不 是 搞 阴 谋，他 对 毛 主 席
提意见，是符合党的组织原则的。
他不会隐瞒 自 己 的 观 点，上 面 这 些 言 论，
都在公开场合讲过。












上面批判郑 律 成 是 右 倾 机 会 主 义 的 所 有
理由都无须解释，唯独批 判 他 有“资 产 阶 级 生
活方式”的所谓“北辛堡别墅”要 说 几 句：北 辛




接触农民生活，也 可 以 到 安 静 的 农 村 去 创 作。
这是根据党要求艺术家下乡“安 家 落 户”的 指











又和放平一起 到 湖 南 去 体 验 生 活。他 们 在 浏
阳县过浏阳河，那时胡耀邦同志是团中央书记
兼湘潭地 委 书 记，陪 了 他 们 一 天。在 湖 南 时，
郑律成还在说：“如果我 们 的 农 村 在 高 级 社 多
停留一段时间，中国就会发展很快。”这次下去
生活，他带回了大合唱《秋收起义》，是为１９６１
年建党 四 十 周 年 而 写 的。当 时 他 的“严 重 右
倾、反党”的政治问题还没有甄别平反。
六十年代郑律成对创作歌剧充满了热情。
他还有个特 点———他 写 歌 剧，连 剧 本 构 思、创
作他都 要 亲 自 参 与。１９６３年 春，他 想 写 一 个
反映“三 大 革 命 运 动”⑦ 的 歌 剧。他 说 过：“不
搞生产不 行。只 搞 阶 级 斗 争，不 搞 生 产 建 设，
怎么得了？没有科学生产，社会怎么能发展？”
他找到了江苏省的白得易同志，一起商量创作
歌剧剧本，为此 他 们 一 起 到 南 通 去 了 几 次，还
到江南去采集 民 间 音 乐。他 又 把 白 得 易 同 志




















他还想搞歌 剧《白 求 恩》，想 写 歌 剧《多 沙
阿波》。但 是 他 最 想 写 的 是 歌 剧《武 装 宣 传
队》，他曾说 过：“我 很 注 意 地 看 过 电 影、戏 剧，
其中没有一部是反映敌后‘武装 宣 传 队’内 容
的。这在我们 抗 日 战 争 中 是 非 常 重 要 的。”由











写了总也不给 试 唱 的 机 会，他 对 此 很 灰 心，精
神上感到非常苦闷。
十、“文革”中的郑律成
“文革”开始时郑律 成 被 打 成“黑 帮”隔 离
过。他和金 帆⑧ 一 起 被 关 在 中 央 乐 团 的 一 间
小屋里，这间屋在厕所的下面，有臭水往下流。
当时他还有一 点 自 由，比 放 平 好 一 些，星 期 六
可以回家。关了一阵子，干的是打扫厕所、拔
草、写检查。
造反派要把 用 厕 所 纸 篓 做 成 的 高 帽 子 扣
在他头上时，他愤怒地将纸篓摘下扔在地上。
当造反派让“黑帮分子”排队唱《牛鬼蛇神
嚎歌》时，他不服气，原 来 的 歌 词 是“我 是 牛 鬼
蛇神，我是牛鬼蛇神，我有罪，我有罪。”而他则
唱成：“我不是 牛 鬼 蛇 神，我 不 是 牛 鬼 蛇 神，我
没罪，我没罪。”
造反派整他，就说他是“大特嫌”，是“朝修
特务”，造 反 派 扬 言 要 抓 出 中 央 乐 团 的“大 鲨
鱼”，“大鲨鱼”就 是 指 郑 律 成。造 反 派 说：“抓
出‘大鲨鱼’来，你们要吓死人。”但是郑律成无








调查”，就是想把那些诬 陷 郑 律 成 的 材 料 都 调
查清楚，全部推翻。这个情况很特别，因为在
那个时候搞“反调查”是 非 常 危 险 的 事 情。李
序同志也是中央乐团创作组的作曲家，他和郑
律成在一个创 作 小 组，是 好 朋 友，两 人 无 话 不
谈。李序非 常 尊 重 和 信 任 郑 律 成。李 序 的 基




志，所有同志都 异 口 同 声 地 说：郑 律 成 的 历 史
清白，没有任何问题。
郑律成与挚友李序合影
李序同 志 之 所 以 敢 于 冒 着 风 险 搞“反 调
查”，他也是得到了当时 中 央 乐 团 军 代 表 的 默
许的，调 查 收 集 到 的 材 料，也 给 军 代 表 看 过。
但是，不 久 后 江 青 突 然 骂 乐 团 军 代 表 是“坏
蛋”，是“杨成武的人”、是“五 一 六 分 子”，并 将
他关进了秦城 监 狱。这 就 给 了 李 序 同 志 更 大
的思想压力。
郑律成本人对“文 化 大 革 命”在 开 始 时 也
看不清 楚。他 也 糊 涂，还 以 为 江 青 这 人 不 错
呢。戚本禹１９６７年４月 到 中 央 乐 团 来 讲 话，
说：“你们乐团 有 很 多 人 才，欢 迎 李 德 伦、瞿 希
贤、郑律成、梁美珍等人出来亮 相……。”戚 本
禹 当 时 是 中 央 文 革 小 组 的 红 人 呀，他 这 么 一
说，等于解放了 郑 律 成，有 人 就 建 议 郑 律 成 给
戚本禹写封信，表一下态。他说：“给戚本禹写
什么信？我不认识他，要写信我给江青写，在
延安我认识江青。”这说 明 一 方 面 他 对“文 革”
红人戚本禹不屑一顾，同时也说明在“文革”开
始时，他对江青还没有完全认识清楚。
但是他对毛 主 席 的 那 条 语 录：“革 命 不 是




民自己的政权，这 样 又 批 又 斗，不 是 自 己 把 自
己搞乱了？”我当时是完全相信毛主席的“文化
大革命”路线的，说：“要防止资本主义复辟，不
这样搞是不行 的。”他 说：“即 使 是 为 了 防 止 资









从１９６７年５月 开 始，他 又 开 始 参 加 中 央
乐 团 的 一 些 创 作 活 动，如 曾 经 根 据 上 级 的 指
示，为了写交响音乐《海 港》，让 他 随 创 作 组 到
上海港去体验 过 生 活。后 来 又 参 加 过 毛 主 席
诗词歌曲的创 作。但 是 他 的 创 作 始 终 没 有 受
到过重视。
１９６９年国 庆 二 十 周 年 的 时 候，郑 律 成 计




毛主 席 诗 词 作 品 了，到１９７０年 整 理 出２０多
首。其中有些诗词是“文革”前就谱写了，又在
“文革”中修改、定稿的。他说：为了写《沁园春
·雪》，他曾 先 后 五 次 去 八 达 岭 看 雪 景。他 往
往是先酝酿出 一 个 音 乐 主 题，搁 在 那 儿，过 很
长时间之后再 拿 过 来 看，觉 得 行 就 留 下，觉 得
不行就废掉。他 说：“谱 好 之 后 不 要 马 上 拿 出
来，不要 急 着 就 用。这 就 像 做 钢 琴 的 木 材 一
样，把木材伐下 来 之 后，要 放 在 深 山 老 林 经 风















完了，于会泳却 要 批 判 郑 律 成 的 诗 词 歌 曲，乐
团还专门组织了一批人来批判，把郑律成的毛
主席诗词歌曲批得一塌糊涂。










如合 唱《忆 秦 娥·娄 山 关》（他 有 两 首《娄 山
关》，一首是合 唱，一 首 是 群 众 歌 曲，我 说 的 是
合唱的那首）有 悲 壮 色 彩，很 特 别。他 的 合 唱
《十六字令三首》，音 乐 真 是 排 山 倒 海，非 常 有
气势。
他的一个 笔 记 本 上 写 着：１９７３年２月７
日去北京电影 制 片 厂 上 班。那 时 北 影 要 重 拍
电影《南征北战》，导演提出要请郑律成来写电
影音乐。但是 后 来 于 会 泳 说：“郑 律 成 不 是 我
们的人。”就没有让他写。
于会泳 还 想 批 判 郑 律 成 的《延 安 颂》，说
“郑律成 在 延 安 时 期 就 应 当 批 判，他 的《延 安
颂》完全是宣扬小资产阶级感情的。”听到这个
批判，郑律成非 常 生 气，他 说：“于 会 泳 懂 什 么
艺术？他分 得 清 楚 延 安 和 西 安 吗？我 在 延 安
写《延安颂》的时候，他恐怕还在西安穿开裆裤
呢！”
１９７３年夏 天，郑 律 成 随 文 化 组 的 一 个 观







《针锋相对》在“文革”期间还是没能 到 在 北 京
上演。“文革”结束后不久，话剧《针锋相对》就
到北京来上演 了。他 们 还 要 让 郑 律 成 谱 写 音
乐。
１９７４年，他 带 队 到 北 京 维 尼 纶 厂 深 入 生
活。当时创作了《维 尼 纶 工 人 之 歌》。从 维 尼
纶厂回来后，他在劳动人民文化宫歌曲创作班
讲怎样创作歌 曲。这 个 讲 话 是 有 录 音 留 下 来
的，讲话时间是１９７４年８月１５日。
“文革”后期他去了大庆，想创作表现大庆
的音乐作 品。可 是 重 点 节 目 又 不 让 他 写。他
的日记上写着：“王铁人是歌剧主人翁”。他又
想写大庆题材 的 歌 剧 了。他 给 组 织 上 写 了 好
几次信，都不理他。写歌剧的事情也没有下文
了。
他又提出 想 写《大 庆 组 歌》。可 是 这 个 题
目又被创作组抓去了，也不让他参加创作。
到“批林批孔”的 阶 段，郑 律 成 看 出 了“四
人帮”是想通过“批林批孔”来整周总理。他这
点对毛 主 席 非 常 有 意 见。在“反 击 右 倾 翻 案
风”时，他说：“把 林 彪 写 上 宪 法，写 进 党 章，都











反击右倾翻 案 风 时，他 不 同 意，他 认 为 邓
小平同志抓生 产 是 对 的。他 还 称 赞 陈 云 同 志
“头脑冷静。”这 时，上 级 布 置 要 创 作 批 判 邓 小
平的歌曲，他非 常 明 确：“不 批 邓，不 写 批 邓 的
歌曲。”他坚定地说：“我不为他们写一个音符，
决不为他们歌功颂德。”为了躲避，他请病假，
离开了 北 京。１９７６年 年 中，他 和 乔 羽 同 志 一
起躲到下边去 了。他 们 去 的 是 山 东 的 微 山 湖
地区，他们一起为电影《锁龙湖》谱写音乐。住
在一个大湖的边上，每天都在湖里抓鱼。电影





很豪放，说：“你 想 在 哪 里 盖，我 们 就 给 你 在 哪
里盖。”一个 院 子 只 要５００元。事 情 还 没 有 做
成，“文革”就结束了，不久郑律成就去世了。
十一、郑律成的去世
“四人帮”倒 台，“文 革”结 束，这 使 郑 律 成
太高兴了！他立 即 奋 发 精 神，准 备 谱 写《周 总
理组歌》，想用作品来表 达 对 周 总 理 的 崇 拜 和
纪念。歌词 已 经 请 人 写 好 了。他 对 我 说：“写
这部作品不能 老 是 哭 哭 啼 啼 的，应 该 是 歌 颂、
怀念。这是一个组歌。”
他参与 了 中 央 乐 团 党 委 会 对 揭 批“四 人
帮”斗争的领导工作。
这时张 家 口 京 剧 团 要 演 出 京 剧《八 一 风
暴》，戏中有周总理的形象出现，他马上赶到张
家口去观摩京剧《八 一 风 暴》。是 乔 羽 同 志 约
他们几个人去 的。他 看 到 周 总 理 的 形 象 在 舞
台上出现，非常激动。张家口方面招待得非常
热情。平时他不喝酒、不抽烟，在张家口却打




吉普车把他们 一 路 颠 簸 送 回 来 了。半 路 经 过






















已经不醒人事。我 立 即 从 北 京 请 了 著 名 的 医
生赶到昌平医院，也没有能够将他抢救过来。
这一天是１９７６年１２月７日。北 京 天 寒
地冻，温度降到了零下十度。
郑律成去世十二年之后，１９８８年７月，经
中 共 中 央 批 准，中 央 军 委 主 席 邓 小 平 签 署 命
令，将《八路军进行曲》改名为《中 国 人 民 解 放
军军歌》。这是件大事，你一定要记下来。
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